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論 文 の 要 旨 
 
 
題 目   コンクリート構造物の豆板を対象とした樹脂注入工法の開発  
（Development of resin injection repair method of honeycombing in concrete 
structures）  
 














をまとめたものである．本論文は，全 10 章で構成されている． 




























































確認した．3 次元 FEM 解析により，実験結果を概ね再現することができた．感度解析
により，豆板補修部は健全部であるコンクリート以上の引張強度を有することが，豆
板補修部の斜めひび割れ発生荷重および破壊挙動に影響を与えることを明らかにした． 































 第 10 章は，本論文の結論と今後の課題を述べた．  
以上より，豆板の内部空隙に樹脂を注入して補修することで，初期欠陥である豆板
を健全なコンクリートと同等以上の性能に回復させ，連続的な補修境界面を作らない
ことで，将来的な剥離剥落の可能性を低減できる提案補修工法を開発することができ
た．  
